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Program Note: This piece explores three realms of Ancient Norse legend through the 
eyes of Fenrir the great black wolf, son of the god of mischief Loki, who is destined to 
devour Odin, king of the gods, at Ragnarok – Twilight of the Gods, the end of the world. 
We first explore the land of Fenrir’s birth, Jotunheim, the land of the giants. Jotunheim is 
cold and desolate, but its grand mountains and valleys inspire a sense of awe. A sinister 
feeling penetrates the mood as the gods sneak into Jotunheim to kidnap Fenrir and his 
two siblings. After a struggle with the children’s mother, the giantess Angrboda, the gods 
steal through the forest of Myrkwood that separates their homeland from that of the 
giants. The forest is a calming and playful place to Fenrir, who will spend most of his 
younger days roaming freely among the trees. As the gods exit the forest, the land of 
Asgard looms ahead, beautiful and imposing. The power of the gods resonates through 
this realm, but it is never forgotten that Fenrir and his family will ultimately triumph. 
 
 
2 flutes 
2 oboes 
2 clarinets in Bb 
2 bassoons 
4 horns in F 
2 trumpets 
2 tenor trombones
 
1 bass trombone 
1 tuba 
2 timpani 
percussion – snare drum, suspended 
cymbal, sizzle cymbal, crash cymbal, 
glockenspiel, medium triangle 
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Percussion
Snare Drum, Crash Cymbal, Suspended Cymbal, Sizzle Cymbal, Medium Triangle, Glockenspiel
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.˙ œ œ
.˙ œ œ
∑
.æ˙ .œæ ‰
∑
.˙ ˙#
.˙ œ œ
˙ œ ˙
.˙ .œ ‰
.˙ .œ ‰
p
p
a 2.
a 2.
.˙ ˙
∑
˙ œ œ œ∑.˙ ˙
∑
∑
.˙ Ó
.˙ ˙
Ó . ˙
.æ˙ æ˙
∑
.˙ œn œ
œ œ œ ˙
˙ œ œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙
p
p
a 2.
a 2.
.˙ œ œ
∑
˙ œ œ œ∑.˙ œ œ
∑
∑
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.æ˙ æ˙
∑
œ œ œ ˙
.˙ ˙
˙ œ œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ œ# œ
∑
.˙ .œ ‰∑.˙ œ# œ ?
∑
∑
∑
.˙ Ó
.˙ Ó
.æ˙ .œæ ‰
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ œ# œ
.˙ .œ ‰
.˙ .œ ‰
.˙ Ó
Ó . œ œ
∑
Ó . œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ æ˙
∑
.˙ œ œ
.˙ œ- œ-
.˙ ˙
.˙# œ- œ-
.˙# œ- œ-
p
p
p
p
p
a 2.
p
a 2.
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
# #
# #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
25 œ ˙ œ œ
.˙ œ œ
œ ˙ œ œ
.˙ œ œ
25 ∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ jœ œ œ œ
∑
25 .˙ œ œ
.˙ œ- œ-
œ ˙ œ œ
.˙# œ- œ-
.˙# œ- œ-
p
p
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
˙# œ ˙
.˙ ˙
˙# œ ˙
.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ æ˙
∑
.˙ ˙
.˙ œ- œ-
˙# œ ˙
.˙# œ- œ-
.˙# œ- œ-
.˙ Ó
œ Œ Œ œ œ
.˙ Ó
œ Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ jœ œ œ œ
∑
œ Œ Œ œ œ
.˙ œ- œ-
.˙ Ó
.˙# œ- œ-
.˙# œ- œ-
œ ˙# ˙
œ ˙ ˙
œ ˙# ˙
œ ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ æ˙
∑
œ ˙ ˙
.˙ œ- œ-
œ ˙# ˙
.˙# œ- œ-
.˙# œ- œ-
.˙# œ Œ
œ Œ Œ Œ œ
.˙# œ Œ
œ Œ Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ jœ œ œ œ
∑
œ Œ Œ Œ œ
.˙ œ- œ-
.˙# œ Œ
.˙# œ- œ-
.˙# œ- œ-
Ó . ˙
.˙ ˙
Ó . ˙
.˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ æ˙
∑
.˙ ˙
.æ˙ æ˙
.æ˙ æ˙
.˙# æ æ˙
.˙# æ æ˙
.˙ ˙
.˙ Ó
.˙ ˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ jœ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙
.æ˙ æ˙
.æ˙ æ˙
.˙# æ æ˙
.˙# æ æ˙
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# #
# #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
32 .˙ ˙
∑
.œ jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
32 ∑
∑
∑
∑ &
∑ &
.æ˙ œ œ œ œ
∑ &
32 œ ˙ ˙
.œ jœ œ œ œ œ œ œ
.˙ ˙
.œ jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
œ Œ Œ Ó
œ ˙ .œ jœœ ˙ .œ Jœ
.œ jœ œ œ ˙
œ œ œ œ œ
∑œ ˙ .œ Jœ
∑œ ˙ .œ Jœ
∑œ ˙ .œ Jœ
∑œ ˙ .œ Jœ
∑œ ˙ .œ Jœ
œ Œ Œ Ó
∑
œ ˙ .œ jœ
œ ˙ .œ Jœ
.œ Jœ œ œ ˙
œ ˙ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
B
B
f
Oboe
∑
œ œ ˙ ˙œ œ ˙ ˙
˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑œ œ ˙ ˙
∑œ œ ˙ ˙
∑œ œ ˙ ˙
∑œ œ ˙ ˙
∑œ œ ˙ ˙
∑
∑
œ œ ˙ ˙
œ œ ˙ ˙
˙ œ œ œ
œ œ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
.˙ œ œ.˙ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑.˙ œ œ
∑.˙ œ œ
∑.˙ œ œ
∑.˙ œ œ
∑.˙ œ œ
∑
∑
.˙ œ œ ã
.˙ œ œ
œ œ œ œ œ
.˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
.˙ ˙.˙ ˙
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ
.˙ ˙
œn œ œ œ œ
.˙ ˙
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
Susp. Cymb. Rim
p
∑
.˙ ˙.˙ ˙
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙
∑.˙ ˙ ?
∑.˙ ˙ ?
∑
.x x .x x x x x
.˙ ˙
œ œ œ œ# œ
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Susp. Cymb. Bell
f
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# #
# #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
38 ∑
.˙n œ œ.˙ œ œ
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
38 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ
38 .˙n œ œ
œn œ œ œ œ
.˙n œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
a 2.
a 2.
Susp. Cymb. Rim
p
∑
.˙ œ œ.˙ œ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.x x .x x x x x
.˙ œ œ
œ œ œ œ# œ
.˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Susp. Cymb. Bell
f
∑
.˙n œ œ.˙ œ œ
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ œ œ œ
.˙n œ œ
œn œ œ œ œ
.˙n œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
Susp. Cymb. Rim
p
∑
˙ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ
.˙ ˙
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.x x .x x x x x
˙ œ œ œ œ œ
.˙ ˙
˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Susp. Cymb. Bell
f
∑
.˙n ˙.˙n ˙n
œn œ œ œn œ
œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.X X
.˙n ˙
œn œ œ œn œ
.˙n ˙
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
p
Susp. Cymb. Roll
∑
.œ jœ# œ œ ˙n.œ Jœ œ œ ˙
œn œ œ œn œ
œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
X Ó Œ
.œ jœ# œ œ ˙n
œn œ œ œn œ
.œ jœ# œ œ ˙n
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
F
let ring
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# #
# #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
44 ∑
˙ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ ˙
œ œ œ œ œ
44 ∑
∑
∑
∑ &
∑ &
∑ &
.x x .x x x x x
44 ˙ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Susp. Cymb. Bell
f
∑
˙n œ œ œ
˙n œ œ œ˙n œ œ œ
œ œ œn œ œn
œn œ œ œ œ
∑˙n œ œ œ
∑˙n œ œ œ
∑
˙n œ œ œ
∑
˙n œ œ œ
∑
˙n œ œ œ
∑
˙n œ œ œ
.Xæ Xæ
˙n œ œ œ
œ œ œn œ œn
˙n œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
p
Susp. Cymb. Roll
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe ∑œ œn œ œ œ
œ œn œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ
∑œ œn œ œ œ
∑œ œn œ œ œ
∑œ œn œ œ œ
∑
œ œn œ œ œ
∑
œ œn œ œ œ
∑
œ œn œ œ œ
x Œ x Œ x
œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ#
œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
f
Susp. Cymb. Rim
∑œ œ œn œ œ
œ œ œn œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œn œ œ œ
∑œ œ œn œ œ
∑œ œ œn œ œ
∑œ œ œn œ œ
∑œ œ œn œ œ
∑œ œ œn œ œ
∑œ œ œn œ œ ?
x Œ x Œ x
œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œ œ
∑˙ ˙
˙ ˙˙
˙ ˙
w
∑Ó ˙
∑Ó ˙
Ó ˙
∑Ó ˙
∑Ó ˙
Ó æ˙
x Œ Ó
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
p
Sfp
Sfp
Sfp
Sfp
Sfp
Sfp
Sfp
Sfp
C
C
a 2.
ƒ
choke
p
Trumpet
Trumpet
Trumpet
Trumpet
∑w
w
w
w
∑w
∑w
w
∑w
∑w
wæ
∑
w
w
w
w
w
F
∑
˙# ˙#
˙# ˙#
˙ ˙
˙ ˙
∑˙# ˙#
∑˙# ˙#
˙# ˙#
∑
˙# ˙# ?
∑
˙# ˙# ?
æ˙
∑
˙# ˙#
˙# ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
a 2.
p
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?
?
# #
# #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
51 Ó ˙#˙n ˙#
˙n ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
51 Œ œ ˙
Œ œ ˙#
˙n ˙#
Œ œ ˙
˙˙ ˙˙##
Ó æ˙
∑
51 ˙n ˙#
˙n ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
p
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œn
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œn
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ##
.æ˙ Œ
∑
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ#
pF
˙˙ œ œ
˙˙ œ œ
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œSnareDrum - Snares On
w
w
w
w
w
ƒ
ƒ
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
pƒ
cresc.
cresc.
cresc.
ƒ
˙ œ œ
˙ œ œ
Ó œ œ
∑
∑
∑
∑
w#
ww##
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
w# æ
w# æ
w# æ
w# æ
w# æ
p
p
p
p
p
p
p
p cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
p
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
w
ww
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
P cresc.
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
Ó ˙
w#
ww##
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
w# æ
w#æ
w# æ
w# æ
w# æ
F cresc.
˙# ˙
˙# ˙
˙# ˙
˙# ˙
∑
∑
˙# ˙
w
ww
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
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?
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# #
# #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
58 œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
58 œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
wn
wwnn
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
58 wn æ
wn æ
wn æ
wn æ
wn æ
F
Fcresc.
cresc.
œ .˙
œ ..˙˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
w#
ww##
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
w# æ
w# æ
w# æ
w# æ
w# æ
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
w
ww
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
wæ
wæ
wæ
wæ
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
ww#
ww
ww
ww
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
wæ
wæ
wæ
p sub
p sub
p sub
p sub
p sub
p sub
p sub
p sub
p sub
p sub
accel.
p sub
p sub
p sub
p sub
accel.
p sub
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
ww
ww
ww
ww
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
wæ
wæ
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
ww
ww
ww
ww
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
wæ
wæ
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
ww
ww
ww
ww
.æ˙ Œ
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
wæ
wæ
wæ
f
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# #
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# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
65 ww#
˙˙# ˙# ˙
ww#
˙ ˙
65 ww#
ww#
ww#
ww#
ww
œ œ œ œ œ œ œ> œ œ>
œ> Œ Ó
65 ˙ ˙
˙ ˙
w#
w
w
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2.
accel.
accel.
œœ Œ Ó
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ> œ>
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
w
w
∑
∑
Œ .˙#
∑
∑
Œ .˙#
Œ .˙#
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ>
∑
∑
∑
Œ .˙#
w
w
a 2.
a 2.
a 2.
∑
Ó Œ œ
w
w
wn
w
w
Ó Œ œ
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ>
∑
Ó Œ œ
w
w
w
w
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
Œ .˙#
w
w
w
w
w
w
w
Œ .˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
a 2.
a 2.
p
w
œ. ‰ œb . œ. ‰ œn . ‰ œ.
œ. ‰ œn . œ. ‰ œn . ‰ œ.
w
w
w
w
w
w
wæ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>Snare Drum
w
œ. ‰ œb . œ. ‰ œn . ‰ œ.
œ. ‰ œb . œ. ‰ œn . ‰ œ.
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ- Œ
arco
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a tempo
f
f
f
f
f
f
a tempo
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
D
D
f
marcato
marcato
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# #
# # # #
# #
# # #
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# #
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# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
71 ∑
œ. œb œ œ. ‰ ‰ œb .
œ. œn œ œ. ‰ ‰ œ.
w
71 ∑
∑
∑
w
∑
æ˙ Ó
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
71 w
œ. œb œ œ. ‰ ‰ œb .
œ. œb œ œ. ‰ ‰ œb .
œn - Œ œb - Œ
œn - Œ œb - Œ
To Susp. Cymb. Susp. Cymb. Rim
œb œn œ Jœ. ‰ œ œ œ Jœ. ‰
˙ Ó
˙ Ó
˙ ˙
œ. ‰ œb . œ. ‰ œn . ‰ œ.
˙ ˙
œ. ‰ œn . œ. ‰ œn . ‰ œ.
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ
- Œ
œ-
Œ œ- Œœ> ‰ Jœ Ó
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œb . œ. œ. Jœ. ‰ œ. œ. œ. Jœ. ‰
˙ Ó
˙ Ó
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ- Œ
F
f
f
F
F
f
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
f
choke
Œ œn ˙b
∑
∑
˙n ˙b
œ. œb œ œ. ‰ ‰ œb .
˙n ˙b
œ. œn œ œ. ‰ ‰ œn .
œn - Œ œb
-
Œ
œn - Œ œb - Œœn - Œ œb - Œœ> Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
∑
Œ œn ˙b
∑
œn - Œ œb - Œ
œn - Œ œb - Œ
choke
œ- œ- ˙b
œ. ‰ œb . œ. ‰ œn . ‰ œ.
œ. ‰ œn . œ. ‰ œn . ‰ œ.
˙ ˙
˙ Ó
˙ ˙
˙ Ó
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ
- Œ
œ-
Œ œ- Œœ> ‰ Jœ Ó
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ- œ- ˙b
œ. ‰ œb . œ. ‰ œn . ‰ œ.
œ. ‰ œb . œ. ‰ œn . ‰ œ.
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ- Œ
choke
˙ Ó
œ. œb œ œ. ‰ ‰ œb .
œ. œn œ œ. ‰ ‰ œ.
˙n ˙b
∑
˙n ˙b
∑
œn - Œ œb
-
Œ
œn - Œ œb - Œœn - Œ œb - Œœ> Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙
Ó
œ. œb œ œ. ‰ ‰ œb .
œ. œb œ œ. ‰ ‰ œb .
œn - Œ œb - Œ
œn - Œ œb - Œ
choke
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# #
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# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
76 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
w
w
˙ ˙
76
œ. ‰ œb . œ. ‰ œ. ‰ œ.
˙ ˙
œ. ‰ œn . œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ
- Œ
œ-
Œ œ- Œœ> ‰ Jœ Ó
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
76 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
w
w
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ- Œ
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
chokeSusp. Cymb. Rim
Snare Drum
w
∑
∑
˙n ˙b
‰ Jœb . œ jœ ‰ jœ. ‰
˙n ˙b
‰ jœn . œ œ ‰ œ. ‰
œn - Œ œb
-
Œ
œn - Œ œb - Œœn - Œ œb - Œœ> Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
w
∑
∑
œn - Œ œb - Œ
œn - Œ œb - Œ
choke
∑
˙# ˙
‰ œ# œ œ ‰ œ œ œ
˙# ˙#
w
˙# ˙#
w
Œ œ# - Œ œ# -
Œ œ# - Œ œ
-
Œ œ# -
Œ œ# -
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙# ˙
‰ œ# œ œ ‰ œ œ œ
˙# ˙
Œ œ# - Œ œ# -
Œ œ# - Œ œ# -
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
p
p
p
p
pcresc.
p
p
p
p
p
p
p
p
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
E
E
p cresc.
choke choke
p cresc.
∑
˙n œ œ
˙n ˙
˙n ˙n
∑
˙n ˙n
∑
Œ œn - Œ œn -
Œ œ- Œ œn
-
Œ œn -
Œ œn -
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙n œ œ
˙n ˙
˙n ˙
Œ œn - Œ œn -
Œ œn - Œ œn -
choke choke
‰ œ# œ œ ‰ œ œ œ
w
w
˙# ˙#
˙# ˙
˙# ˙#
‰ œ# œ œ ‰ œ œ œ
Œ œ# - Œ œ# -
Œ œ# - Œ œ
-
Œ œ# -
Œ œ# -
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
w
w
w
Œ œ# - Œ œ-
Œ œ# - Œ œ-
cresc.P
choke choke
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# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
81 ˙n ˙
∑
∑
˙n ˙n
81
˙n ˙
˙n ˙n
˙n ˙
Œ œn - Œ œn -
Œ œ- Œ œn
-
Œ œn -
Œ œn -
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
81 ∑
∑
∑
Œ œ- Œ œn -
Œ œ- Œ œn -
choke choke
‰ Jœ
. œ- ‰ Jœ
. œ-
˙# ˙
˙# ˙
˙# ˙#
‰ jœ. œ- ‰
jœ. œ-
˙# ˙#
‰ Jœ. œ- ‰ Jœ. œ-
Œ œ# - Œ œ# -
Œ œ# - Œ œ
-
Œ œ# -
Œ œ-
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙# ˙
˙# ˙
˙# ˙
Œ œ# - Œ œ-
Œ œ# - Œ œ-
choke choke
‰ œb . ‰ œ. ‰ œb . ‰ œ.
˙n ˙
˙n ˙
˙n ˙n
‰ œb . ‰ œ. ‰ œb . ‰ œ.
˙n ˙n
‰ œn . ‰ œ. ‰ œb . ‰ œ.
Œ œn - Œ œn -
Œ œ- Œ œn
-
Œ œ-
Œ œn -
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙n ˙
˙n ˙
˙n ˙
Œ œ- Œ œn -
Œ œ- Œ œn -
choke choke
w
w
w
˙# ˙#
w
˙# ˙#
w
Œ œ# - Œ œ# -
Œ œ# - Œ œ
-
Œ œ# -
Œ œ-
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
w
w
w
Œ œ# - Œ œ# -
Œ œ# - Œ œ# -
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
choke choke
f
w
∑
∑
˙n ˙n
w
˙n ˙n
w
Œ œn - Œ œn -
Œ œ- Œ œn
-
Œ œ-
Œ œn -
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
∑
∑
∑
Œ œn - Œ œn -
Œ œn - Œ œn -
choke choke
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Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
∑
∑
∑
œ# - œ- œn - œn -
∑
œ# - œ- œn - œn -
∑
œ# - œ- œn - œn -
œ# - œ- œn - œn -
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
∑
∑
∑
œ# - œ- œn - œn -
œ# - œ- œn - œn -
p
p
p
p
p
p
a 2.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F
F
a 2.
a 2.
a 2.
p cresc.
To Timpani
Snare Drum
∑
∑
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
∑
∑
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
.˙# Œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
.˙# Œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
.˙# Œ
.˙# Œ
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
.˙# Œ
.˙# Œ
P
P
P
P
P
P
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
.˙# Œ
.˙# Œ
∑
.˙# Œ
∑
.˙# Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
.˙# Œ
.˙# Œ
∑
∑
P
P
cresc.
cresc.
a 2. .˙# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
.˙# Œ
∑
∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
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Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
91 ∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
91 œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
91 ∑
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ æ˙
œ œ œ œn œ œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
œ œ œ œn œn œ# œ# œ
a 2.
w#
w#
w#
w#
w#
w#
w#
w#
w#
œ œ œ œ
œ Œ Ó
w#
w#
w#
w#
w#
To Crash Cymbal
w
w
w
w
w
w
w
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
wæ
∑
w
w
w
w
w
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.æ˙ Œ
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
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Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
œ œ œ# œ˙ œ œ#
œ œ œ# œw
œ œ œ# œ.˙ œ# œ#
.˙ œ# œ#w#
˙ œ œ#
˙# œ œ
œ œ œ# œw#
w#
.˙ œ# œ#.˙ Œ
wæ
.˙ Œ
˙ œ œ#
œ œ œ# œ
˙ ˙#
.˙ œ# œ#
.˙ œ# œ#
Maestoso  q = 92 
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Maestoso  q = 92 
a 2.
a 2.
G
G
ƒ
a 2.
Crash Cymbal
˙# ˙˙# œ œ
˙# ˙˙ ˙#
˙ ˙.˙ œ œ
.˙ œ œw
˙# œ œ
˙ œ# œ
w˙ ˙
w
.˙ œ œ.˙ Œ
∑
∑
˙# œ œ
˙ ˙
w
.˙ œ œ
.˙ œ œ
˙ œ# œ œ œ˙ œ# œ
˙ œ# œ œ œœ# œ œ œ#
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙#
˙ œ# œ
˙ œ œ
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ œ# œ
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ# œ œ# œ.˙ œ# œ
˙ œ# œ œ# œw
w# ˙ ˙
˙ ˙w#
.˙ œ# œ
.˙ œ œ#
w# w
w#
˙ ˙w#
Œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
.˙ œ# œ
w#
w#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙
œn œ ˙˙n ˙
˙n ˙˙n ˙#
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙#œ œ ˙
˙n ˙#
˙ ˙˙ ˙#
∑
∑
˙ ˙#
œn œ ˙
˙n ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#˙n ˙
˙ ˙œ œ œ# œ
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙#
∑
∑
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ œ œb œb œn˙ ˙b
˙ œ œb œb œn˙ ˙b
˙ ˙n˙ ˙
w˙# ˙b
˙ ˙b
˙ ˙b
˙# ˙n˙ n
˙# ˙b
w˙# ˙b
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
˙# ˙b
w
w
˙n œ# œ#˙b œ œ œ# œ#
˙b œ- œ-˙n œ# - œ-
˙n œ# - œ-˙b œ- œ-
˙n œ# - œ-˙b ˙
˙b œ œ œ# œ#
˙b œ œ œ# œ#
˙b œ œ˙n ˙
˙b ˙
˙b ˙˙b ˙
∑
∑
˙b œ œ œ# œ#
˙n œ# - œ-
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
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# #
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# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
105 ˙ œ# œ˙n œ œ#
˙ œ# œw
œ œ œ# œ.˙ œ# œ#
.˙ œ# œ#w#
105 ˙ œ œ#
˙# œ œ
ww#
w#
.˙ œ# œ#w#
wæ
.˙ Œ
105 ˙ œ œ#
œ œ œ# œ
˙ ˙#
.˙ œ# œ#
.˙ œ# œ#
ƒ
˙# ˙˙# œ œ
˙# ˙˙ ˙#
˙ ˙.˙ œ œ
.˙ œ œw
˙# œ œ
˙ œ# œ
˙ ˙#w
w
.˙ œ œ.˙ Œ
∑
∑
˙# œ œ
˙ ˙
w
.˙ œ œ
.˙ œ œ
˙ œ# œ œ œ˙ œ# œ
˙ œ# œ œ œœ# œ œ œ#
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙#
˙ œ# œ
˙ œ œ
œ# œ œ œ#˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ œ# œ
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ# œ œ# œ.˙ œ# œ
˙ œ# œ œ# œw
w# ˙ ˙
˙ ˙w#
.˙ œ# œ
.˙ œ œ#
w# w
w#
˙ ˙w#
Œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
.˙ œ# œ
w#
w#
˙ ˙
˙ ˙
ƒ
To Sizzle Cymbal
˙n ˙˙ ˙#
˙n ˙˙ ˙
œn œ ˙˙n ˙
˙n ˙˙n ˙#
˙ ˙#
˙ ˙
˙n ˙#˙ ˙
˙n ˙#
˙ ˙˙ ˙#
∑
∑
˙ ˙#
œn œ ˙
˙n ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙#
˙ ˙#
œ œ œ# œ
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙˙#
˙ ˙
˙ ˙œ œ œ# œ
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙#
∑
∑
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#˙ ˙#
˙ ˙#
w˙# ˙#
˙# ˙#
˙ ˙#
˙# ˙#˙ #
˙# ˙#
w˙# ˙b
∑
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
w
w
˙ ˙
˙ ˙
-˙ -˙
˙# ˙
˙n œ# - œ-˙# ˙#
˙ ˙
-˙ -˙
˙‹ ˙-˙ -˙
˙# ˙
˙ ˙˙# ˙
∑
∑
-˙ -˙
˙# ˙
˙# ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
w
w
˙# ˙#
ww
w
w
ww
w
˙# ˙#w
∑
∑
w
˙# ˙#
˙# ˙#
w
w
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# #
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# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
114 ..˙˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ
..˙˙ Œ
114 .˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
∑
∑
114 w
w
w
w
w
p
p
p
p
p
p
p
p
p
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wwn
wn
wb
wb
p
p
p
p
p
H
H
∑
˙ ˙˙ ˙n
∑
˙ ˙˙ ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wb æ
œ œ œ œ
wæ
wb æ
wb æ
Sizzle Cymbal
p
˙b ˙n˙ ˙
œ œb œ œw
˙n ˙n˙ ˙
œ œb œ œw
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wb æ
œ œ œ œ
wæ
˙ ˙
wb æ
œb œ œn œw
wb ˙ ˙n
œn œ œn œw
wb ˙ ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wb æ
œ œ œ œ
wæ
w
wb æ
ww#
˙ ˙#˙ ˙#
ww#
˙ ˙#˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wæ
œ œ œ œ
wæ
w
wb æ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
œ ˙b œœ ˙b œn
œ ˙b œœ ˙b œ
œ ˙b œœ ˙b œn
œ ˙b œœ ˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wæ
œ œ œ œ
wæ
œ ˙b œn
wb æ
.˙b œn.˙ œb
˙n ˙˙b ˙
.˙b œn.˙ œb
˙n ˙˙b ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wæ
œ œ œ œ
wæ
.˙ œb
wb æ
˙b ˙˙n ˙b
.˙b œn.˙n œ
˙n ˙˙n ˙n
.˙b œn.˙n œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wn æ
œ œn œ œ
wn æ
˙n ˙b
wb æ
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# #
# #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
nn#
nn#
nnnn# # #
nn#
nnn# #
nnn# #
nnnn# # #
nn#
nn#
nn#
nn#
nn#
nn#
nn#
nn#
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
123 wn wn
wn ˙ ˙b
wn wn
wn ˙ ˙b
123 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
123
wn æ
œ œn œb œ
wn æ
wn
wbæ
.˙b œ.˙ œ
˙ ˙bw
.˙n œ.˙ œ
˙ ˙bw
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wæ
œ œ œ œ
wæ
.˙ œ
wb æ
w# w
ww
w# w
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
w# æ
wæ
w# æ
w
w# æ
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wæ
wæ
wæ
w# æ
w# æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑ &
∑ &
x Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Allegro  {m q = c 120} 
Allegro  {m q = c 120} 
I
I
p
p
p
p
p
To Medium Triangle
∑
˙ œSolo
∑
∑
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
1.
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
∑
˙ œ#
∑
∑
∑˙ œ#
∑˙ œ#
∑˙ œ#
∑˙ œ#
∑˙ œ#
∑˙ œ#
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
˙ œ
∑
∑
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙
Ó œ
∑
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
F
1.
Ó . .˙
œ Œ Œ.˙
˙ œ
∑
∑œ Œ Œ
∑œ Œ Œ
∑œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ ?
∑
œ Œ Œ ?
∑
œ Œ Œ ?
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
2.
2.
p
Medium Triangle
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# # #
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#
#
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#
#
#
#
#
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
134 Ó .˙ œ œ
Ó .˙ œ œ
˙ œ
∑ &
134 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
134 ∑
∑
∑
∑
∑
2.
2.
1.
œ œ œ.˙
Ó ..˙
œ œ œ
∑œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
Flute
˙ œ.˙
Ó .
.˙
˙ œ
∑˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙˙ œ
Ó ..˙
˙ œ
∑.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ˙ œ
Ó .œ œ œ
˙ œ
∑œ œ œ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
Ó ..˙
.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ œ œ˙ œ
Ó .œ œ œ
˙ œ
œ œ œ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Ó ..˙
˙ œ
.˙˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
Medium Triangle
∑
Ó ..˙
˙ œ
.˙˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑ &
∑
Clarinet
∑
Ó .œ œ œ
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
Clarinet
Clarinet
Clarinet
∑
Ó .œ ˙
.˙
œ ˙.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑œ ˙
∑œ ˙
∑œ ˙
∑œ ˙
∑
∑
Ó ..˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑.˙
∑.˙
∑.˙ B
∑.˙ ?
∑
∑
Ó ..˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ
Ó œ
Ó œ
Ó œ
∑
pizz.
f
f
f
f
.˙
.˙ .
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
.˙
˙ œ
œ œ œ
œ Œ œ
∑
f
f
f
f
J
J
f
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#
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
148 .˙˙ œ œ
.˙˙ œ œ
˙ œ œ.˙
˙ œ œ.˙
148 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
148 ˙ œ œ
˙ œ
˙ œ œ
œ Œ œ
∑
œ œ œ.˙
œ œ œ.˙
˙ œ.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ œ œ
˙ œ
œ Œ œ
∑
˙ œ.˙
˙ œ.˙
˙ œ.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
˙ œ
˙ œ
œ Œ œ
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
œ œ œ.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
˙ œ
œ œ œ
œ Œ œ
∑
˙ œœ œ œ
˙ œœ œ œ
˙ œ.˙
œ œ œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
˙ œ
˙ œ
œ Œ œ
∑
œ œ œ.˙
œ œ œ.˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ Œ œ
∑
.œ˙ œ œ
.œ˙ œ œ
.˙ .˙
œ œ œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
˙ œ
.˙
œ Œ œ
∑
œ œ œ.˙
œ œ œ.˙
œ œ œ.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
.˙
˙ œ
œ œ œ
œ Œ œ
∑
To Glockenspiel
.˙ .˙
.˙ .˙
˙ œ.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
˙ œ
˙ œ
œ Œ œ
∑
œ œ œœ œ
œ œ œœ œ
.˙ .
œ œ œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
.˙
œ œ œ
∑
œ ˙œ ˙
œ ˙œ ˙
œ ˙˙
œ ˙œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
.˙
œ ˙
œ ˙
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
Œ œ œ
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙˙ œ
.˙˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
˙ œ
Œ œ œ
∑
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Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
161 .˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
161 ∑
∑
∑
∑ &
∑ &
∑ &
∑
161 .˙
.˙
.˙
œ Œ Œ
∑
Oboe
Oboe
œ œ œ œ œ˙ œ
œ œ œ œ œ˙ œ
.œ˙ œ œ
.œ˙ œ œ
∑œ œ œ œ œ
∑œ œ œ œ œ
∑œ œ œ œ œ
∑œ œ œ œ œ
∑œ œ œ œ œ
∑œ œ œ œ œ
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
pizz.
F
F
F
pizz.
F
arco
F
F
F
F
K
K
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
.˙˙ œ
.˙˙ œ
˙ œ œœ œ œ
˙ œ œœ œ œ
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
.˙œ œ œ
.˙œ œ œ
.˙˙ œ
.˙˙ œ
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑.˙
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
.œ jœ œ˙ œ
.œ jœ œ˙ œ
˙ œ˙ œ
˙ œ˙ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑.œ Jœ œ
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
∑
˙ œ˙ œ
˙ œ˙ œ
.œ˙ œ œ
.œ˙ œ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑˙ œ
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
œ œ œ˙ œ
œ œ œ˙ œ
œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑œ œ œ
∑œ œ œ
∑œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ ?
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ œ.˙
.œ˙ œ œ
.œ˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
œ œ œ
-˙ œ-
œ œ œ-˙ œ-
œ œ œ˙ œ
œ œ œ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
˙ œœ œ œ
˙ œœ œ œ
.œ˙ œ œ
.œ˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
˙ œ.˙
˙ œ.˙
.œ˙ œ œ
.œ˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
∑
œ œ œœ œ œ
œ œ œœ œ œ
œ œ œ.˙
œ œ œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.˙
∑
Oboe
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
173 œ ˙œ ˙
œ ˙œ ˙
œ ˙œ ˙
œ ˙œ ˙
173 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
173 œ ˙
œ ˙
œ ˙
.˙
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.œ˙ œ œ
.œ˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
Œ œ œ
Œ œ œ
.˙
∑
.˙˙ œ
.˙˙ œ
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
Œ œ œ
Œ œ œ
.˙
∑
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
w
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
w
∑ &
L
L
1.
F
Glockenspiel
∑
˙ ˙
∑
w#
∑˙ ˙
∑˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
w#
∑˙ ˙
arco
1.
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
Oboe
∑
w
∑
wn
∑
w
∑
w
∑
w
∑
w
∑
w
∑
w
w
w
∑
w
wn
∑w
∑
˙ ˙
∑
w#
∑˙ ˙
∑˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
w#
∑˙ ˙
∑
w
∑
˙n ˙
∑w
∑w
∑
w
∑
w
∑
w
∑
w ?
w
˙ Ó
∑
w
wn
∑w ?
˙ ˙n˙b ˙
˙ ˙nw
˙n ˙˙ ˙n
˙ ˙nw
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wb æ
wwæ
˙ ˙n
˙b ˙
wb æ
p
p
arco
p
p
p
p
p
p
p
Sizzle Cymbal
p
œb œ œb œnw
˙ ˙b˙ ˙b
wœn œ œn œn
˙ ˙b˙ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
˙bæ æ˙
˙˙æ ˙˙b æ
˙ ˙b
w
wb æ
˙b Ó˙b ˙b
wb wb
˙b ˙nb ˙n
wb wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ ã
wb æ
wwb æ
wb
˙b ˙b
wb æ
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Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
184 œ œ œb œwb
˙b ˙nwb
wb œ œ œb œ
˙b ˙nwb
184 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
184 wb æ
wwb æ
˙b ˙n
wb
wb æ
Sizzle Cymbal
˙b ˙n˙n ˙n
wb
w
˙n ˙n˙n ˙n
wb
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wn æ
wæ
wb
˙n ˙n
wb æ
ww#
˙ ˙b˙ ˙b
w# w
˙ ˙b˙ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
w# æ
æ˙ ˙b æ
˙ ˙b
w#
wb æ
wœ œ œ œ
ww
œ œ œ œw
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wæ
wæ
w
œ œ œ œ
wb æ
wn œn œ œb œ
wn w
œn œ œn œwn
wn w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wn æ
wæ
wn
œn œ œb œ
wb æ
ww
w
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
wn æ
wæ
∑
w
wb æ
wn œb œn ˙
œb œn ˙w
Ó ˙nœn œn ˙
œb œn ˙w
∑
∑
∑œn œn ˙
∑œb œn ˙
∑
∑
Xæ
wn æ
wæ
œb œn ˙
Ó ˙n
wb æ
Oboe
Oboe
˙ ˙˙ œ œ
˙ œ œ#w
˙ ˙˙ œ œ
˙ œ œw
∑
∑
∑˙ œ œ#
∑˙ œ œ#
∑
∑
Xæ
wæ
wæ
˙ œ œ#
˙ ˙
wæ
˙ ˙w
ww
˙ ˙w
ww
∑
∑
∑w
∑w
∑
∑
Xæ
wæ
wwæ
wæ
æ˙ æ˙
wæ
ww#
w# w#
ww#
w# w#
∑
∑
∑w#
∑w#
∑ ?
∑
Xæ
wæ
w# æ
w# æ
wæ
wæ
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# # # #
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# # #
# # #
# # # #
# #
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# #
Fls. 1
       2
Obs. 1
        2
Bb Cls. 1
            2
Bsns. 1
          2
1
2
3
4
Bb Tpts. 1
              2
T. Tbns. 1
              2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
I
II
Vlas.
Vcs.
D.B.
Vlns.
Hns.
194 ww
w# w
ww
w# w
194 ∑
∑
∑w#
∑w# ?
∑ &
∑ &
X Ó
194 w#
w
w#
w
w
To Susp. Cymb.
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Óœ
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Óœ
∑˙ ˙
∑˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑˙ ˙
∑˙ ˙
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ ˙
œ Œ Ó
p
p
p
cresc.
cresc.
p
Broadly q = 132
Broadly q = 132
p cresc.
p cresc.
M
M
marcato
marcato
marcato
marcato
a 2.
a 2.
Trumpet
Trumpet
Trumpet
Trumpet
∑
∑
∑
œ œ ˙
∑œ œ ˙
∑œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
œ œ ˙
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
∑
a 2.
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑œ œ œ œ œ
∑œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑.˙ Œ
∑.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
.˙ Œ ?
∑
.˙ Œ ?
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
marcato
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
˙ ˙∑
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
cresc.p
p cresc.
marcato
∑
∑
œ œ ˙œ œ ˙
˙ ˙
œ œ ˙˙ ˙
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ œ œœ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
œ œ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ
∑
˙ ˙
cresc.p
cresc.pmarcato
cresc.p
marcato
pcresc.
marcato
∑
∑
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ˙ ˙
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑˙ ˙
∑˙ ˙
.˙ Œ
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑˙ ˙
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
f
f
f
f
f
f
Trumpet
Trumpet
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T. Tbns. 1
              2
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Timp.
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I
II
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Vcs.
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204 ∑
œ œ ˙
∑
œ œ ˙
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ˙ ˙
204 œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ ˙
∑
∑
204
˙ ˙
˙ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
f
f
f
f
f
a 2.
∑
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ œ
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
˙ ˙∑
˙ ˙∑
˙ ˙∑
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Trumpet
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ ˙œ œ œ œ
œ œ ˙w
œ œ œ œw
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ œ œœ œ ˙
˙ ˙
œ œ ˙
w
ww
∑
∑˙ ˙
˙ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
w
w
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙ œ œ˙ ˙
˙ œ œœ œ œ œ
˙ œ œw
œ œ œ œw
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ˙ ˙
˙ œ œ˙ ˙
w
ww
∑
∑˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
w
w
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ .˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
w
ww
∑
∑.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œn œ œ œ œœ œ œn œ œ
œn œ œ œ œœn œ œ œ œ
˙ ˙˙ ˙
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œn œ œ
œn œ œ œ œ
w
w
N
N
a 2.
a 2.
.˙ œ.˙ œ
.˙ œ.˙ œ
˙ œ œ œ œ˙n œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ
.˙ œ.˙ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ.˙ œ
∑
x> Œ Xæ
.˙ œ
˙n œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
w
w
Susp. Cymb. Rim
˙n ˙˙ ˙
˙n ˙˙ ˙
œn œ œ œ œœ œ œn œ œ
œn œ œ œ œœn œ œ œ œ
˙n ˙˙ ˙
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
˙n ˙
˙n ˙˙n ˙
∑
x> Œ Ó
˙n ˙
œ œ œn œ œ
œn œ œ œ œ
w
w
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214 ww
ww
˙ œ œ œ œ˙ œ œ œ œn
˙ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ
214
ww
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
w
ww
∑
x> Œ Xæ
214 w
˙ œ œ œ œn
˙ œ œ œ œ
w
w
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œn œ œ œ œœ œ œn œ œ
œn œ œ œ œœn œ œ œ œ
˙ ˙˙ ˙
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
x> Œ Ó
˙ ˙
œ œ œn œ œ
œn œ œ œ œ
w
w
.˙ œ.˙ œ
.˙ œ.˙ œ
˙ œ œ œ œ˙n œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ
.˙ œ.˙ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ.˙ œ
∑
x> Œ Xæ
.˙ œ
˙n œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
w
w
˙n ˙˙ ˙
˙n ˙˙ ˙
œn œ œ œ œœ œ œn œ œ
œn œ œ œ œœn œ œ œ œ
˙n ˙˙ ˙
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
˙n ˙
˙n ˙˙n ˙
∑
x> Œ Ó
˙n ˙
œ œ œn œ œ
œn œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó˙ Ó
˙ Ó˙ Ó
˙ Ó˙ Ó
˙ Ó˙ Ó
˙
Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
X> Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ ˙
˙ ˙
let ring To Snare Drum
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙œ œ ˙
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ ˙
a 2.
a 2.
a 2.
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
w
w
˙ ˙
˙ ˙
ww
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
w
w
w
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ.˙ Œ
∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
˙ ˙
˙ ˙
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223 ∑
˙ ˙˙n ˙
Ó ˙
∑
223 ˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
223 ˙ ˙˙n ˙
Ó ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
a 2.
a 2.
a 2.
∑
œ œ œ œ œ
.˙ œ
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
.˙ œ
w
w
w
a 2.
∑
.˙ Œ
œ œ œ ˙
˙ ˙
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
œ œ œ ˙
˙ ˙
w
w
∑
∑
˙ œ œ
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
w
w
w
Ó œ œ œ œ#
∑
˙ Ó
˙# ˙
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑ &
œ œ œ œ
œ Œ œ Œ
˙ œ œ œ œ#
∑
œ# Œ œ Œ
œ# Œ œ Œ
pizz.
p
p
p
p
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
pizz.
pizz.
p
p
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
p
p cresc.
p
Snare Drum
cresc. poco a poco
a 2. œ ‰ œb œ ‰ œn ‰ œ
∑
∑
˙ ˙
œ ‰ œb œ ‰ œn ‰ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œb œ ‰ œn ‰ œ
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ Œ œ Œ
œ ‰ œb œ ‰ œn ‰ œ
œ ‰ œb œ ‰ œn ‰ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
p cresc. poco a poco
p cresc. poco a poco
O
O
Horn
œ œb œ œ ‰ ‰ œb
∑
∑
˙n ˙b
œ œb œ œ ‰ ‰ œb
˙n ˙b
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ ‰ ‰ œb
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œn Œ œb Œ
œ œb œ œ ‰ ‰ œb
œ œb œ œ ‰ ‰ œb
œn Œ œb Œ
œn Œ œb Œ
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230 ˙ Ó
∑
∑
˙ ˙
230
˙ Ó
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
?
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
230
œ Œ œ Œ
˙ Ó
˙ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
˙n ˙b
∑
˙n ˙b
∑
∑ &
∑ &
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œn Œ œb Œ
∑
∑
œn Œ œb Œ
œn Œ œb Œ
œ œb œ œn œ
3
œ œb œ œn œ
3
œ œb œ œn œ3
˙ ˙
œ œb œ œn œ
3
˙ ˙
∑
œ œb œ œn œ
3
∑
œ œb œ œn œ
3 ?
∑
œ œb œ œn œ
3 ?
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ œb œ œn œ
3
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
arco
Horn
Horn
Horn
œ œb .œ jœb
œ œb .œ jœb
œ œb .œ jœb
˙n ˙
œ œb .œ jœb
˙n ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙Ó ˙
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ œb .œ jœb
Ó ˙
Ó ˙
œn Œ œb Œ
œn Œ œb Œ
.˙ œ#
w#
w#
w#
.˙ œ
w#
w
w
ww
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
.˙ œ#
w
w
w
w
arco
arco
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˙ ˙n
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˙ ˙
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˙ ˙n
˙ ˙n
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
235 ˙ ˙n
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙#
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
Snare Drum
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ ˙n
œ œ ˙n
œ œ ˙n
˙ ˙
œ œ ˙n
œ œ ˙n
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑ &
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ œ ˙n
œ œ ˙n
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙#
˙n ˙
˙ ˙#
˙ ˙#
˙n ˙
˙n ˙
˙n ˙˙n ˙
∑
˙ ˙#
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ>
˙ ˙
˙ ˙#
˙n ˙
˙n ˙
˙n ˙
Horn
w
œ ˙ œ
œ ˙ œ
w
œ ˙ œ
œ ˙ œ
w
w
ww
∑
œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ ˙ œ
w
w
w
f
Ó ˙
.˙ Œ
˙ ˙
w#
.˙ Œ
.˙ Œ
Ó ˙
w#
w# w#
∑.˙ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
.˙ Œ
w#
w#
w#
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241 ˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
w
241
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
w
ww
∑
˙ ˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ
241 ˙ ˙
˙ ˙#
w
w#
w#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
˙ ˙
w
w
w
ww
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
w
w#
w
˙ Ó
w#
˙ Ó
w
w#
w
w
w
ww
∑
w# ?
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
w#
w
w#
w
˙ ˙n
œ Œ Ó
˙ ˙n
w
œ Œ Ó
Ó ˙
Ó ˙
w
ww
œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙ ˙n
œ Œ Ó
w
w#
w
rit.
rit.
To Crash Cymbal
wn
∑
wn
w
∑
˙n ˙
˙n ˙
w
ww
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
wn
∑
w
w#
w
w
˙ ˙
w
w
˙ ˙
˙ ˙
w
w
ww
wæ
∑
w
˙ ˙
w
w#
w
wU
wU
wU
wU
wU
wU
wU
wU
wUw
wæU
∑
wU
wU
wU
w#U
wU
˙ œ Œ
w
œ œ œ œ
.˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
w
.˙ œ œ.˙ œ œ
∑
œ Œ Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
.˙ œn œ
.˙ œ œ
Maestoso
Maestoso
P
P
Crash Cymbal
ƒ
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249 ˙n œ œ
˙ ˙
˙ ˙
.˙ œ œ
249 ˙n œ œ
˙n œ œ
˙ ˙
w
.˙ œ œ.˙ œ œ
∑
∑
249 ˙n œ œ
˙ ˙
w
.˙ œ œ
.˙ œ œ
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
a 2.
˙ œ œ
œn œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.˙ œ œ
w
w#
˙ ˙
.˙ œ œ
.˙ œ œ
w#
w#
˙ ˙˙ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
.˙ œ œ
w#
w#
˙ ˙
˙ ˙
ƒ
Crash Cymbal
˙ ˙
˙ ˙
œn œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œn œ ˙
˙n ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
œn œ ˙
˙n ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙
œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙
˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙b
w
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙b
˙# ˙b
ww
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
˙# ˙b
w
w
˙b œ œ œ œ#
˙b œn œ
˙n œ# œ
˙b œn œ
˙b œ œ œ œ#
˙b œ œ œ œ#
˙b œ œ œ œ#
˙b ˙
˙b ˙˙b ˙
∑
∑
˙b œ œ œ œ#
˙b œn œ
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
˙ œ œn
w
œ œ œn œ
.˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œn
œ œ œn œ
wn
.˙ œ œ.˙ œ œn
∑
œ Œ Ó
˙ œ œn
œ œ œn œ
˙n ˙n
.˙ œ œn
.˙ œ œn
˙n œ œ
˙ ˙
˙ ˙
.˙ œ œ
˙n œ œ
˙n œ œ
˙ ˙
w
.˙ œ œ.˙ œ œ
∑
∑
˙n œ œ
˙ ˙
w
.˙ œ œ
.˙ œ œ
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258 ˙ œ œ
œn œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
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˙ œ œ
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˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
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∑
258 ˙ œ œ
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˙ ˙
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˙ ˙
˙ ˙
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˙ ˙
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∑
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˙ ˙
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w
w
ww
ww
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ww#
ww#
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w
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w
w
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˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
∑
œ Œ Ó
w
w
w
w
w
f
f
Broadly q = 132
Broadly q = 132
f
Q
Q
f
f
f
f
f
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
f
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
œ œ ˙
∑
∑
œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ
∑
œ Œ Ó
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
f
f marcato
marcato
marcato
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